






























Thich Nhat Hanh 氏を本拠地シリコンバレーに
招聘し，マインドフルネスを社員の健康教育に取























第 54巻４号），『精神看護』（2013年，第 16 巻５
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Rosenberg 著“Breath by breath : The liberat-





















ニット上級研究員）や Zindel Segal 氏（トロント
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